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    This study aimed to examine oral functions and nutritional status among participants who joined an 
oral-function examination in a physical fitness survey for community-dwelling older adults in Sapporo. The 
study was held at Hokkaido University of Science in September 2015 with a sample of 40 older adults. 
Masticatory ability, oral diadochokinesis, and numbers of natural and functional teeth were measured as 
indicators of oral functions, whereas nutritional status among participants was evaluated with arm muscle 
circumference, cuff circumference, and MNA-SF○R. Participant’s demographics information was also collected 
with self-administrated questionnaire. Results showed that both oral functions and nutritional status among 
participants remained relatively well compared to results from past research with a sample of 
community-dwelling older adults. However, deterioration of oral function and nutritional status were observed 
in a small number of participants. In future studies, longitudinal research design with a lager sample would be 
necessary to investigate factors affecting changes in oral functions and nutritious status among older adults to 
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－3.14×TSF（cm）にて AMC を算出した。 
 ② CC 座位にて，下腿の腓骨頭から外果の間で
ふくらはぎの最大周径をメジャーテープで計測し
た。 
 ③ MNA-SF○R  簡易栄養状態評価表 MNA○R の簡便な
































 本研究の参加者は，40 名（男性 14 名，女性 26
名，平均年齢 73.4±6.2 歳）であった。参加者の
基本特性を表 1 に示した。女性参加者の平均年齢
が 72.5 歳（SD = 5.4）であったのに対して，男性











表 1. 参加者の基本特性 (N =40) 
基本特性 n (男性) % 
年齢階級（歳）   
 65-69 10 (2) 25.0 
 70-74 11 (4) 27.5 
  75-79 10 (2) 25.0 
  80- 9  (6) 22.5 
   
世帯構成   
 独居 9 22.5 
 夫婦のみ 15 37.5 
 夫婦と子 8 20.0 
 自分と子 3 7.5 
 その他 5 12.5 
   
居住形態   
 一軒家 30 75.0 
 持家集合住宅 6 15.0 
 賃貸集合住宅 2 5.0 
  未回答 
 
2 2.5 
病院の受診頻度   
 0 回 6 15.0 
 月に 1 回 18 45.0 
 月に 2 回 11 27.5 
 月に 3 回以上 5 12.5 
   
歯科の受診頻度   
 0 回 7 17.5 
 年に 1 回 7 17.5 
 半年に 1回 18 45.0 
 毎月 1 回 5 12.5 
 毎週１回 1 2.5 


















/pa/(r =-.21, p =.20), /ta/(r =-.22, p =.19), 
/ka/(r =-.12, p =.46)といずれも有意な関連は認









在歯数の最小値は 0 本，最大値は 32 本であった。
また，現在歯数の男女差はなく（t(37)=-.23, p 
=.82），年齢との有意な相関もなかった(r =-.24, p 
=.12)。 















 男性と女性の AMC の平均値を比較すると，男性
表 2. 参加者の各 OD 値の平均値および標準偏差 
 
 
/pa/  /ta/  /ka/ 
M SD M SD M SD 
全体 
(n=38) 6.3 .4  6.2 .5  5.7 .7 
男性 
(n=13) 6.2 .7  6.2 .7  5.6 .9 
女性 
(n=25) 6.3 .6  6.2 .8  5.7 .7 
年齢階級         
65-69 
(n=10) 6.1 .7  6.1 .5  5.6 .4 
70-74 
(n=11) 6.5 .5  6.6 1.0  6.0 1.0
75-79 
(n=9) 6.1 .6  6.0 .7  5.4 .8 
80- 
(n=8) 6.0 .6  5.8 .5  5.6 .5 
表 3. 参加者の性別，年齢階級別の現在歯数と機能歯数の平均
値と標準偏差 
 現在歯数  機能歯数 
 M SD  M SD 
全体 (n=40) 19.8 8.15  26.3 3.5 
男性 (n=14) 17.8 9.4  26.5 5.1 
女性 (n=26) 21.1 7.3  26.3 2.4 
年齢階級      
65-69 (n=10) 20.6 7.2  24.6 5.3 
70-74 (n=11) 18.8 7.8  26.8 1.8 
75-79 (n=10) 23.8 5.8  26.5 3.0 
80-   (n=9) 15.7 10.5  27.7 2.9 
表 4. 参加者の性別，年齢階級別 AMC, CC, MNA-SF の平均値お
よび標準偏差 
 AMC（cm） CC（cm） MNA-SF○R  
全体    
M 21.5 34.8 12.5 
SD 2.3 2.6 1.4 
n 39 39 35 
男性    
M 22.6 35.1 13.1 
SD 2.3 2.2 .9 
n 14 14 11 
女性    
M 20.8 35.1 12.2 
SD 2.0 2.2 1.6 
n 25 25 24 
年齢階級    
65-69    
M 21.8 35.6 12.63 
SD 2.8 2.9 1.3 
n 10 10 8 
70-74    
M 21.9 34.3 13.0 
SD 2.6 2.7 .9 
n 11 11 11 
75-79    
M 20.3 34.8 11.7 
SD 1.8 2.9 1.6 
n 10 10 10 
80-    
M 21.9 34.4 13.0 
SD 1.7 1.7 1.5 




（t(38)= 2.59, p =.01）。また，年齢階級別の平
均値にはほとんど差がなく，年齢との関連はみら
れなかった。 CC についても，平均値に性差はなく，
年齢との有意な関連もなかった（r = -.11, p =.49）。
MNA-SF○R  も同様に，男女の平均値には，有意差は
なく（p =.12），年齢階級の平均値間にも有意差が
なかった（F(3, 31)=1.98, p =.14）。総合ポイン
トによる評価では，有効回答を得た 35 名中「栄養
状態良好」が 28 名(80%)，「低栄養のおそれあり」




























調査(13)において，現在歯数が 65-69 歳で 21.2 本，
70-74 歳で 17.3 本，75-79 歳で 15.6 本，80-84 歳


















 栄養状態は，身体計測値である AMC と CC に加え
て，簡易栄養状態評価表 MNA-SF○R によって評価し







代前半の JARD による基準値(14)が男性 33.10cm，女
性 31.64cm であることから，本研究の平均値
34.8cm は良好な値であったと言える。また，
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